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A B S T R A C T 
In this paper, we planned to realize the marketing managers' perceptions through their perception of 
Strategic Performance Dimension of view and the Balanced scorecard (BSC) technique for  the 
Measurement of the Strategic Performance.The respondents in this study were a group of Marketing 
managers working in the Hospitality Sector (Experiences in number of years ) of Madina, Saudi Arabia 
Hospitality. It has been observed  trough literature and a limited Marketing Managers' survey that only 
financial perspective measures are used with objectives. Balanced Score Card (BSC) enables to measure 
objectives across four perspectives: (1) the financial perspective, (2) the customer perspective, (3) the 
internal business process perspective, and (4) the learning and growth perspective. Hypothesis is 
formulated about the relationship between perception of managers about the Dimension of view and the  
Balanced Score Card (BSC) and the years of Experience. We also designed a questionnaire that was 
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  ﻣﻘﺪﻣﺔ .1
ﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻰ ﻟ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻘﻂ ، ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻮﺟﺪ 
ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ، 
ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ: ﺭﺿﺎء 
 (.  8002 ,.la te eeLﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ، )
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ  ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺍء ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ، ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ 
ﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﻛﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻪ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼء ، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨ
 (.9002 ,gnauH , 6002 ,oacudorPﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ )
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﻬﻢ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء 
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء  ﺗﻠﻚ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء 
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء  ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
  ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺎﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻫﻮ ﺇﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻏﻴﺮ 
( ﻗﺪﺭﺍﺕ 1ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ : ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻫﻰ : )
( 2ﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )، ﻭﻣﻌﺪﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ، ﻭﺭﺿﺎء ﺍﻟﻤﻮﻅﻒﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺱ ﺑ
( ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ: ﻭﺗﻘﺎﺱ 3، )ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝﻗﺪﺭﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ




ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻣﻦ ﺍ
، ﻟﺬﺍ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻔﻨﺎﺩﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﻳﻮﺍء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ً ، ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .
 ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺣ ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻴﺔﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ –ﻭﺗُﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺃﻥ ( ﻫـ ٢٢٤١-١٤٤١) ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
 ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﺪ ﺫﺇ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ،ﻭﺯﻥ ﺫﺍﺕ
 ﻓﻲ ﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺨ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻳًﻀﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
  .ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭ.ﺱ, ﻭﻫﻮ   8.39ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑـ 
%( ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ , ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  6.4ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ )
 5.63ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  ﻣﻮﻥﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭ.ﺱ, ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺁﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺩ 6.73ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ 
ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭ.ﺱ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻮﺿﺢ  7.91، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭ.ﺱ
 .   (1)ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 
 ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻩ، ١٤٤١ ﻋﺎﻡ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﷼ ٣,٨٧ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﺳﻴﺮﺗﻔﻊ
 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،  .ﻩ ١٤٤١ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﷼ ﺑﻠﻴﻮﻥ ٣٢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻦﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ
 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﷼ ﺑﻠﻴﻮﻥ ٣,١٠١ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ
 . ( 21ﻩ ) ١٤٤١
 ﻓﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ
 ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻀﻮء ﺗﺴﻠﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻳًﻀﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ
 ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : .  ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻤﺜﻞ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻣﻬﻤﺔ 




، : ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭﻡ ) ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 8002ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ( 1)
  .  5-4، ﺹ ﺹ ﻡ (9002/8/1 ﺱﺎﻣﺮﻛﺰ ﻣ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻴﺔ –ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ )













 : ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ
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 ﻣﻠﺨﺺ
: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
( 3)، ( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼء2)( ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، 1ﻭﻫﻰ: )ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ  CSBﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪﺓ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ، ( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ4)، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
، ﻳﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻡ ﻻ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍ ﺖﺗﻤ
ﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻤﺜّ ﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺗﻮﺻ ّﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. ﻭ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  ،ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻹﺟﺮﺍء ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻏﻴﺮﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.ﻣﻘﺎﺭﻧ
ﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺻ ّ ،ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﻭﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ  031 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ،ﻭﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﺿﻊ  ،ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ. ﺍﻟﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء 
 ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ .
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ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ 
 .  ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء











  . ( ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ1ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )




ﺋﺞ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﺤﻞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎً ﺗﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎ
 ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء 
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺰﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ، 
 ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  .2
ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ 
( ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ 3)
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  ﻟﺪﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ
، ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻤﻴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻏﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
، ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺪﺭﺍء ﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻮ ﺍﻟﻤ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻧﺤﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ 
 ﺍﻷﺩﺍء .
ﺢ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺿ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺭﺍء ﺿﻌﻒ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﺩﺍء 
 ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ :
ﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ " ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻷ
 ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ"
 ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ :
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 




( ﻣﻦ 51ﻫـ ﻭﺷﻤﻠﺖ )2341ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ  1102ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ 
ﺩﻕ ﺃﻭﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ، ﻭﻗﺪ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻨﺎ
ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍء 
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺪﻋﻢ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﺑﻌﺎﺩ 
 ﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ  . ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩ
 
 ﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚﺃﻫ .3
 ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻷﺑﻌﺎﺩ  x
 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
ﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍ x
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ  x
 3-1ﻟﻤﺪﺓ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ) ﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻓﻘﺎﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨ
 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ(.  6، ﻣﻦ  6-3ﺳﻨﺔ، 
 
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻨﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ  x
 ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ. 
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ  x
ﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﻧﻈﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎء ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻬﺎ .
  ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ .4
 ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎ
: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ 
 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ( . 6ﺳﻨﻮﺍﺕ ،  6 -3ﺕ ، ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍ 3 -1ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ )  ﻣﻦ
: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ .5
ﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ، ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ : ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، ﻭﻣﺤﺪﺩﺍﺕ 
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻌﻬﺎ : ﺗﻄﻠﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ   1.5
 ﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟ
: ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﺗﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﺪﺍﺩ  9002ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  
ﻣﺮﺍﺟﻊ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺇﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء 
 ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
: ﻭﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﻫﻰ : ﺍﻷﻭﻝ : ﺳﺆﺍﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺄ
، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﺪﺭﺍء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
 ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺪﺓ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮ  ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ . 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺠﺘﻤﻊ 2.5
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺇﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻓﻰ ﺿﻮء ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺤﺠﻢ 
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ. 
، 2991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  notroN dna nalpaKﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ  :ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ3.5 
. ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻰ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ) ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ( ، ﺍﻟﺒﻌﺪ 
، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ (ﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ، ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )
 ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ( . ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻐﻄﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ. 
: ﺇﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻓﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ  4.5
ﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ، ﻭﺗﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ
 ( .8991)ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،  SSPSﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
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ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ، ﺍﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ : ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺪﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ
. ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ(ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
ﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ) ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍ
 ﻡ .    1102ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ :  ﻱﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮ .6
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻨﻈﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍء  
ﻤﺎﻝ ، ﺇﻫﺘﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋ
 ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ : )CSB( dracerocS decnalaBﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ 
 acraG   (،)3002 ,.la te nhoS ، )( )4002 ,6991 ,2991,notroN & nalpaK 
 ، )8002,.la te letaP(،  (8002 ,.la te taliE)، )8002 ,.la te eeL( ، (9002 .la te
( ، nerived˘gaD  & 0102 ,leskuY، )9002 ,amsreiW(  ،)  )6002 ,.la te gnueL(
 . (  6002)ﺧﻄﺎﺏ ، ( ،1002) ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ، ، (0102 ,deirF)
، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ notroN dna nalpaKﻭﻳﺮﻯ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ 
 (.43: 6002ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ، 
ء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍ
، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺜﻞ : ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
 43: 6002، ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )
 (.nerived˘gaD &0102 ,leskuY، 
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻯ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻭﻫﻤﺎ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍء 
، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ : 
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ :   1.6
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ  ,9002,.late amarredlaV(  7002, iaL & eeL)ﻋﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ  
ﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍ
، ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ : ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺭﺑﻂ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻸﺩﺍء ﻣﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ "، ﻭﻫﺬﻩ 
، ﻓﺎﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
 ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻣﻌﺎ.ًﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻻ 
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ " ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻭ 
، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ
ﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﺭﺳﻢ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸ
 (.9002 ,gnauH،  772: 6002 ،ﻲﺍﻟﻤﻐﺮﺑﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﻠﺮﺑﺢ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻦ 
، ﻭﺟﺰء  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء
 (.  8002 ,.la te letaP ,4002 ,shtiffirG )ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻄﻮﻳﺮ ( ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗ)4002 ,6991 ,2991,notroN & nalpaK ﻭﻳﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ، ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ، 
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ 
ﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼء ( ﻣﻨﻈ2( ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  )1ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻫﻰ : )
 (.4002 ,.la te gnauH( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ)4( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )3)
ﺔ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﻮﺳﻴﻠ,.late eeL(  8002ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ )
، : ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ(ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻰ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ   ،ﺚ )ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ (ﺍﻟﺜﺎﻟ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ(ﻭﺍ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ( ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 2، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ))ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ(
 ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﺑﻼﻥ ﻭﻧﻮﺭﺗﻦ.
ﻭ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻰ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻣﺎ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺄﻗﺴﺎﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺡ(، ﻛﺗﺪﺭﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
 ,.late eeLﺃﺩﺍء ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ )
 (.8002
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ 
 (.,gnauH 7002ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄ TOWS ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻦ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪ
 ,gnauH 9002 ,adazeuQ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ











 notroN & nalpaK( ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ 2ﺷﻜﻞ  ﺭﻗﻢ )
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹ ،ﺩ. ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:
 ( .582ﺹ  ،6002، ﺮﻳﺔ،)ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ
 
:  CSBﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ   2.6
 
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ 
ﺍﺯﻥ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮ
، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻮﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥﻣﻔﻬ
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
 ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ : : ﺍﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ( ﺇﺳ 8002 ,.late eeL) ﺩﺭﺍﺳﺔ
، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍءﻫﺎ  ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗ
، ﺃﺩﺍء ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﻟﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ) ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼء ، ﻣﻨﻈﻮﺭ 
، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ(ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺩﺍﺓ ﺟﻴﺪﺓ 
ﻖ ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳ
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
( ﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ,sdrakciR 7002ﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻤﺪﺍﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﻣ gnikramhcneB
ﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟ
 ، ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﻮ ﻭﻯ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﺟﺪ
 ، ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ.ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﻨﻤﻮﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﻨﻈﺎﻡ (  ,iaL & eeL 7002)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ 
، ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺤﺘﻞ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺨﺎﺻ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻷﺩﻟﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻭﺻﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﻲ 
 ، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼء 
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ :  ( 7002 ,amrahS & tawgahB)ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻠﻤﻨﺎﻅﻴﺮﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، 
، ﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻸﺩﺍءﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼء، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠ
ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻼﺳﻞ 
ﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻷﻋ
 ﻊ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ .، ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻴﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎً 
 ﺍﻟﺮﺅﻳـﺔ
  ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ
  ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ  ﺕﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎ
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ﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻟﺘﺼﻤﻴ )7002 ,gnauH( ﻭﻓﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ 
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻟﻔﻌﺎﻝ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﺍ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
 ، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼءﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺩﺍء  (7002 ,esoB & samohT )ﺩﺭﺍﺳﺔ 
، ﻭﻫﻰ ﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓﺃﻓﻀﻞ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ، ﻁﺒﻘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺩﺭ
ﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎ ً، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺫﻭ ﺃﺩء ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ، ﻭﺫ(gniwerB retsoFﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )
 ، ﻭﺍﻟﺘﻲﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺪ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺍء
، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ
 ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ 5002 ,irathsoohS & hkoraTﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍء ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﺃ
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﺩﺍء ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻤﺜﻞ
، ﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴ
 ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ. ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ 
( ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻓﻰ 5002 ,giarCﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻫﻰ : 
، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ءﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﺑﻌﺪ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ 
 ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ًﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻭﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﺎﺋﻼﺕ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻊ ( ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ 5002 ,uWﺩﺭﺍﺳﺔ )
، ﺣﻴﺚ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌ
، ﻁﺒﻘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺮﻱ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜ
ﻘﺎً ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺮﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ، ﻭﻭﻓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺭﺃﺱ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
 ﻈﻮﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻨ
( ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء snavE 5002,)ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺈﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء  ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ .
( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 5002 ,uYﺩﺭﺍﺳﺔ ) 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ 
ﻮﺍﺯﻥ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻁﺎﺭﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷ
ﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻥ ﻳﺮﻛﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺐ ﺃ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﺠﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
، ﺳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻼءﺍﻟﻘﻴﻤﺔ : ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻭﺳﻼ، ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﻠﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ، ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .
( ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ 5002 ,aiturrU & neskirE )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ، ﻁﺒﻘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺸﻤﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﺭ  
 ﻡ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  (3002 ,shtiffirG)ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻓﻲ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋ
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
 ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .
ﺯﻥ ﻓﻰ ( ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍ4002 ,.la te gnauHﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ 
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻰ 
 .ﺎﻟﻲﺃﺑﻌﺎﺩ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤ ﺗﺘﻀﻤﻦ CSBﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺃﻥ 
( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ 4002 ,.la te maarB ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ )
ﻴﻖ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء : ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ، ﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻟﻲ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﻢ ، ﻛﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺪ
 ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺆﺩﻯ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻷﺩﺍء . 
(  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ 4002 ,.la te sirdnaxelapaPﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ 
ﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷ
 ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺒﻘﺘﻬﺎ.
( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ : ﺃﺳﺎﺱ 4002 ,.la te snosnitraMﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻌﺪ 
ﻣﻦ  ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻫﻰ: ﺍﻟﻌﻤﻼء ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ، 
ﻟﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
 ﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟ
ﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻘﺎء ﻭﻧﻤﻮ ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: ﻫﻞ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩ3002 ,.la te sneirVﺩﺭﺍﺳﺔ ) 
ﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ؟،
ء ، ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻘﺎء ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒ
 ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﺩﺍﻩ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﺍء ﺩ( ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻸﺩﺍء ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷ0002 ،ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﺨﻮﻟﻰ 
، ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ
ﻠﺖ ، ﺗﻮﺻﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺣﺎﺟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍ
، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺪ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻸﺩﺍء ﺃﺣ
، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ: ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷ
ﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷ
 ﻓﻰ ﺭﺿﺎء ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻰ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ.
 ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ: 
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍءﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ 
 ﺎﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.ﺃﺩﺍءﻫﺎ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻌ
 ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﺟﺪﻭﻯ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ 
 ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
ﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷ
 ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ًﺑﻴﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ.
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﺩﺍﻩ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﺩﺍﻩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. 
ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺃﻋﻤﺎﻝ 
 ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ.
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
 ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻰ.
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ.
 : ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ :ﺍﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
( ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻮﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ 7002 ,ellivnaMﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ، ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ 
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
 ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ. 
( ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ  )7002 ,raknahsamU & attuDﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪ ، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺃﺩﺍء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ 
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .
( ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، )6002 ,oacudorPﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻭﻗﺪﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ 
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
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ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ 
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ. 
ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ( ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍ6002 ,.la te nehCﺩﺭﺍﺳﺔ ) 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻭﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻭﺫﻟﻚ 
 ﻷﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺗﻨﺘﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء 
 ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺪﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
ﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻣﻦ ( ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻭﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﺼﻤﻴ5002 ,kraPﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﻭﺿﻊ 
 ﺣﻠﻮﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ. 
ﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍ5002 ,uiL)ﺩﺭﺍﺳﺔ  
ﺍﻷﺛﺎﺙ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺩﺍء 
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ( 4002 ,.nosstgneB & raklihbaD ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ )
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ، ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺳﻮﻳﺪﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ 
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ 
ﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻄﺎ
 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء 1002 ,.euqoH & amrahSﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﻜﻮﻣﺔ: ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻓﻴﺠﻰ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ 
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻟﻌﻤﻼءﻫﺎ )ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 
ﺍﻟﺜﻤﻦ ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
 ﻓﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
 ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ :
، ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘ
 ﺒﻴﺮﺓ. ﺍﻟﻜ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺪﻋﻢ  
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.ﻧﻈﺎﻡ 
 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
 ﻠﻰ :ﺑﻌﺪ ﺇﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻣﺎ ﻳ
ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ 
 ﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻰ :ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘ
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ : ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
 ﺤﻜﻮﻣﻲ ، ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻧﻤﻂ ﻣﻠﻜﻴﺔ : ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟ
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﻞ :  ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍء ، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ، ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻰ 
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ، ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. 
ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ 
  ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ :  .7
 ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : 
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ :  1.7
ﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ( ﺍﻷﻫﻤﻴ1ﻳﻌﺮﺽ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
،  % 3.96% ، ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.17 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ % 8.26ﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎ
 ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ  ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 .  %  3.95
 ( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ1ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ)
  ( ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ. 1: ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺭﻗﻢ ) ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﻬﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء 
ﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ . ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﺪﺍ



















 ﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻴﻠﻤﻘﺎﻳ( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟ3ﺭﻗﻢ ) ﺷﻜﻞ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء 3ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﺪﻯ ﺗﺪﻧﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻓﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺩﺍﺧﻞ 
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ  ﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴ 2.7
 ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ:
ﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ( ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤ2ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )
( ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ 1/3، 2ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ . ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ )
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻤﻨﻈﻮﺭ 
، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺂﺕ ﺍﻟﺴﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ
( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ 4)
 ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ.
ﻭﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
ﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷ
 ﺩﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻰ : 
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎﺱ 
ﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻠﻴﻠﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ  3-1ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻦ 
، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺑﺎﻟﺴﻌﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍ 6 -3ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﻦ 
 6ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴًﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄﻧﻪ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﻤﺪﺓ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ" ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺫﻭﻱ 
 ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ %  ﺲ ﺍﻷﺩﺍءﻣﻘﺎﻳﻴ ﻡ
 1 88.17 ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 1
 3 58.26 ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء . 2
 2 93.96 ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ . 3
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ﺎﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑ




( ﻗﻴﺎﺱ 2ﺟﺪﻭﻝ )
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻤﺪﺓ 
 ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ
* ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
.%    50
**ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ 
 . % 10ﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳ




















( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 4ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )



































































  ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ                                              
      
 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 













  ﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ
 840.0 346.2 10.1 05.3 30.1 12.3 18.0 21.3 ﻧﺤﺴﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ. 1
 0848. 0353. 80.1 18.3 77.0 28.3 97.0 18.3 ﻳﻨﻔﻖ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴًﻮﻳﻘﻴﺔ. 2
 0617. 0516. 40.1 41.3 68.0 34.3 18.0 22.4 ﻧﻘﻴﺲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ. 3
 110.0 151.1 19.0 79.3 97.0 40.4 69.0 50.4 ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ. 4
 400.0 180.3 29.0 51.4 70.1 95.3 19.0 21.4 ﻧﻘﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ . 5
ﻣﻥ 6  ﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﻓ ﺄﻛ ﺛﺭﻣﻥ -6 3ﻣﻥ 1-3  ﺳ ﻧﻭﺍﺕ









ﻧ ﻘ ﻳﺱ ﺍﻟ ﻌﺎﺋ ﺩ ﻋ ﻠﻰ
ﻹ ﺳ ﺗ ﺛﻣﺎﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺗ ﺳﻭﻳ ﻕ
ﻧ ﻌﺭﻑ ﻛ ﻳﻑ ﺗ ﺣﺩﺩ ﺍﻟ ﻘ ﻳﻣﺔ
ﺍﻟ ﺳﻭﻗ ﻳﺔ
ﻧ ﻘ ﻳﺱ ﺍﻻﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻥ
ﺍﻟ ﻣ ﻧ ﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟ ﺟﺩﻳ ﺔ
ﻧ ﻧ ﻔﻕ ﻋ ﻠﻰ ﺍﻟ ﺗ ﺳﻭﻳ ﻕ
ﺑ ﺈ ﺳ ﺗﻣﺭﺍﺭ
ﺣ ﺳﺏ ﺍﻟ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺭﺑ ﺢ
ﻧ ﺗ ﻳﺟﺔ ﺍﻟ ﺗ ﺳﻭﻳ ﻕ




ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ  3.7
 ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ:
( ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 3ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )
ﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ﻓ
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء . ( 2/3، 2ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ) ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﺪﻯ 
( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 5ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺪﺓ 
 ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ.
ﻭﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﺭﺍء 
ﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺩﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻰ : 
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ : ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻹﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ، ﻳﻨﻔﻖ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
 ﻁﺮﻕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﺎ ،ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ : ﻳﻜﺎﻓﺌﻨﺎ 
ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ 
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 . % 10.%    **ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 50* ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 






















ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﺨﺒﺮﺓ ( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳ5ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ  
 ﻡ
                                       
  ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ     
 
ﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ 6  ﺳﻨﻮﺍﺕ 6 -3ﻣﻦ   ﺳﻨﻮﺍﺕ 3 -1ﻣﻦ 
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ  eulav-p  2ﻛﺮﻭﺳﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﺰﻛﺎ
ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  1
 420.* 023.7 87.0 69.3 57.0 83.4 21.1 69.3 ﻹﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
ﻳﻜﺎﻓﺌﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ  2
 0332. 613.2 56.0 62.4 80.1 12.4 10.1 81.4 ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ  3
 0417. 246. 97.0 20.4 73.1 97.3 88.0 80.4 ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.  
ﻳﻨﻔﻖ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ  4
 710.** 631.5 47.0 22.4 51.1 10.4 39.0 61.4 ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ  ﻛﺘﺎﻟﻮﺝ  5
 215.0 323.1 50.1 58.3 41.1 47.3 81.1 00.4 ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﻧﻄﻮﺭ ﻭﻧﺤﺪﺙ ﺑﺼﻮﺭﺓ  6
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ 
 ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
 110.* 639.5 30.1 02.4 96.0 81.4 88.0 81.4
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ  7
 620.* 313.7 57.0 33.4 98.0 15.4 39.0 85.4 ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.
ﺭﺙﻙﺃﻑ ﺕﺍﻭﻥﺱ6ﻣﻥ 3-6  ﺳ ﻧﻭﺍﺕﻣﻥ 1-3  ﺳ ﻧﻭﺍﺕ










ﻓ ﺄﺓ ﺍﻟ ﻌﺎﻣ ﻠ ﻳﻥ ﻋ ﻠﻲ ﺍﻻﺑ ﺗ ﻛﺎﺭ
ﺗ ﻁﻭﻳ ﺭ ﻁﺭﻕ ﻭﺍ ﺳﺎﻟ ﻳﺏ ﺍﻟ ﻌﻣﻝ
ﻭﺗ ﺣﺩﻳ ﺛﻬﺎ
ﻧ ﺣﺩﺙ ﺑ ﺎ ﺳ ﺗﻣﺭﺍ ﻛ ﺗﺎﻟ ﻭﺟﺎﺕ
ﺍﻟ ﻣ ﻧ ﺗﺟﺎﺕ
ﻳ ﻧ ﻔﻕ ﺍﻟ ﻔ ﻧﺩﻕ ﻋ ﻠﻰ ﺍﻟ ﺑﺣﻭﺙ
ﻭﺍﻟ ﺗﻁﻭﻳ ﺭ
ﻳ ﻘﺩﻡ ﺍﻟ ﻔ ﻧﺩﻕ ﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺗ ﺩﺭﻳ ﺏ
ﺍﻟ ﻣ ﻛﺎﻓ ﺄﺓ ﻋ ﻠﻲ ﺗ ﻌ ﻠﻡ ﺍﻟ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺗ ﻌ ﻠﻡ ﺍﻟ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﻻ ﺳﺎﻟ ﻳﺏ
ﺍﻟ ﺟﺩﻳ ﺩﺓ
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ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  4.7 
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ:
( ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ 4ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ . (3/3، 2ﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ . ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ )ﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺪ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، 
( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 6ﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ.
ﻭﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻴﺎﺱ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ  ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
 ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺩﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻰ : 
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ : ﻗﻴﺎﺱ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ  ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻕ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻭ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﺕ : ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ 
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ، ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻤﺪﺓ  (  ﻗﻴﺎﺱ4ﺟﺪﻭﻝ )
 ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ
 
. %  ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : 10.%    ** ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 50ﺔ * ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳ






                                     
  ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻕ             
 
ﻗﻴﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ 
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
  ﻛﺜﺮﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺄ 6  ﺳﻨﻮﺍﺕ 6 -3ﻣﻦ   ﺳﻨﻮﺍﺕ 3 -1ﻣﻦ 
 eulav-p  2ﻛﺮﻭﺳﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﺰﻛﺎ
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﻧﻤﺎﺭﺱ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ  1
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ 
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
 752.0 265.2 77.0 25.3 90.1 12.3 01.1 85.3
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ  2
 020.* 695.1 56.0 89.3 60.1 17.3 19.0 17.3 ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ.
ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺭﺍء  3
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ 
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 790.* 416.4 68.0 89.3 39.0 27.3 99.0 31.4
ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  4
 880.* 620.0 48.0 40.4 57.0 90.4 21.1 69.3 ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻳﻮﺟﺪ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ  5
 506.0 767.0 79.0 91.4 56.0 60.4 59.0 31.4  ﻔﻨﺪﻕ.ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟ
ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ  6
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ.
 315.0 152.1 17.0 42.4 76.0 30.4 91.1 21.4
ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ  7
 178.0 292.0 15.0 13.4 04.0 92.4 01.1 12.4 ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ .



















( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 6ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )





ﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴ 5.7
 :ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
( ﻗﻴﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻼء ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ 5ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )
ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻧ. (4/3، 2ﻮﻳﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴ
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻼء 
( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ 7، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )ﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ  ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ.
ﻭﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻕ  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء
 :  ﻲﻳﻠ ﺩﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ 
، ﻖ ﻛﻴﻒ ﻳﺒﻨﻮﻥ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼء، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺗﺠﺎﻩ 
 ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ًﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻠﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء.
ﻂ ﺁﺭﺍء ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻯ 





ﺭﺙﻙﺃﻑ ﺕﺍﻭﻥﺱ6ﻣﻥ 3-6  ﺳ ﻧﻭﺍﺕﻣﻥ 1-3  ﺳ ﻧﻭﺍﺕ











ﻳﻭﺟﺩ ﺗ ﻧ ﺳ ﻳﻕ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟ ﻌﺎﻣ ﻠ ﻳﻥ
ﻓ ﻰ ﺍﻷﻗ ﺳﺎﻡ
ﻳ ﻭﺟﺩ  ﺻﺭﺍﻉ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻻﻗ ﺳﺎﻡ
ﺗ ﺑﻊ ﺍﻟ ﻔ ﻧﺩﻕ ﺍﻟ ﻸﻣﺭﻛ ﺯﻳ ﺔ ﻓ ﻰ
ﺇﺗ ﺧﺎﺫ ﺍﻟ ﻘﺭﺍﺭ
ﻧ ﺳ ﺗﺟ ﻳﺏ ﻟ ﻠﻣ ﻧﺎﻓ ﺳ ﻳﻥ
ﻻ ﻳ ﻭﺟﺩ ﺗ ﻔﺎﻋﻝ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍ ﺕ
ﻻ ﻳ ﺗﻡ ﺇﺗ ﺧﺎﺫ ﻗ ﺭﺍﺭ ﺑ ﺩﻭﻥ
ﻣﻭﺍﻓ ﻘﺔ ﺍﻟ ﻣﺩﻳ ﺭ
ﺗ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟ ﻣﺭﻛ ﺯﻳ ﺔ ﺣ ﺗﻰ ﻓ ﻰ
ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟ ﺻﻐ ﻳﺭﺓ
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ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ7ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )






                                  
  ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻕ      
 
ﻗﻴﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ 
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ 
  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ 6  ﺳﻨﻮﺍﺕ 6 -3ﻣﻦ   ﺳﻨﻮﺍﺕ 3 -1ﻣﻦ 
 eulav-p  2ﻛﺮﻭﺳﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﺰﻛﺎ
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﺳﺮﻳﻌﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 1
 617.0 072.0 98.0 34.3 59.0 93.3 41.1 45.3 ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء.
ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  2
 300.* 911.1 85.0 49.3 38.0 29.3 72.1 05.3 ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺗﺠﺎﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ. 
ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺁﻟﻴﺔ  3
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﻜﺎﻭﻯ 
 ﺍﻟﻌﻤﻼء.
 261. 812.3 95.0 61.4 20.1 98.3 61.1 46.3
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء  ﻳﻮﺟﺪ  4
 902.0 712.2 94.0 42.4 39.0 00.4 92.1 96.3 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء .
ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  5
 412.0 404.2 67.0 62.4 70.1 61.4 80.1 58.3 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ.
ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻛﻴﻒ  6
 040.* 732.6 45.0 14.4 49.0 91.4 22.1 47.3 ﻳﺒﻨﻮﻥ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ 
ﻟﻠﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ   7
 600.* 457.8 95.0 34.4 58.0 72.4 89.0 29.3 ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء 
ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻧﻘﻴﺲ ﺭﺿﺎء  8
 102.0 280.3 68.0 92.4 30.1 99.3 62.1 51.4 ﺍﻟﻌﻤﻼء  .
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺭﺑﺤﻴﺔ  9
 ﺍﻟﻌﻤﻼء .
 97.0 92.4 11.1 00.4 32.1 40.4
 306.0 290.1
ﺭﺙﻙﺃﻑ ﺕﺍﻭﻥﺱ 6ﻣﻥ 3-6 ﺳ ﻧﻭﺍﺕﻣﻥ 1-3 ﺳ ﻧﻭﺍﺕ









ﺁﻟ ﻳﺔ ﺍﻟ ﺗ ﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ  ﺷ ﻛﺎﻭﻱ
ﺍﻟ ﻌﻣﻼء
ﻧﻅﺭ ﻟ ﺗﻭ ﺻ ﻳﺎﺕ ﻭﺍﻗ ﺗﺭﺍﺣﺎﺕ
ﺍﻟ ﻌﻣﻼء
ﻛ ﻳﻑ ﻧ ﻘ ﻳﺱ ﺭ ﺿﺎ ﺍﻟ ﻌﻣﻼء
ﻘﺩﺭﺓ ﻋ ﻠﻲ ﻣﻌﺭﻓ ﺔ ﺗ ﻭﻗ ﻌﺎﺕ
ﺍﻟ ﻌﻣﻼء
ﺗ ﻭﺟﺩ ﺇ ﺳ ﺗﺟﺎﺑ ﺔ  ﺳﺭﻳ ﻌﺔ
ﻟ ﻣ ﺗﻁ ﻠ ﺑﺎﺕ ﺍﻟ ﻌﻣﻼء
ﻌﺭﻑ  ﺻﻭﺭﺗ ﻧﺎ ﺍﻟ ﺫﻫﻧ ﻳﺔ ﻟ ﺩﻯ
ﺍﻟ ﻌﻣﻼء
ﺑ ﻧﺎء ﺍﻟ ﻘ ﻳﻣﺔ ﻟ ﺩﻱ ﺍﻟ ﻌﻣﻼء
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ﺑ ﻁء
ﺍﻻﺟ ﺭﺍءﺍﺕ
ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟ ﻭﻗ ﺕ ﺍﻟ ﻁﻭﻳ ﻝ
ﻟ ﻔﻬﻡ ﺍﻟ ﻌﺎﻣ ﻠ ﻳﻥ
ﻓ ﻠ ﺳ ﻔ ﺗﻪ
ﻣ ﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟ ﻌﺎﻣ ﻠ ﻳﻥ
ﻟ ﻠ ﺗ ﻐ ﻳ ﻳﺭ
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗ ﻧﻅ ﻳﻡ
ﺍﻟ ﺷﺭﻛﺔ ﻭﻫﻭ
ﻣ ﻛ ﻠﻑ
ﺍﻻﻋ ﺗﻣﺎﺩ ﻋ ﻠﻲ
ﺍﻟ ﻌﻣﻝ ﺍﻟ ﻳﺩﻭﻱ
ﻳ ﺣ ﺗﺎﺝ ﻭﻗ ﺕ
ﻛ ﺑ ﻳﺭ ﻓ ﻲ
ﺍﻟ ﺗ ﻌﺎﻣﻝ
ﻋﺩﻡ ﺩﻋﻡ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ ﻌ ﻠ ﻳﺎ
ﻧ ﻘﺹ
ﺍﻟ ﻣ ﻌ ﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ









ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ " ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ 
ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ،  6-3ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻣﻦ  3 -1ﻣﻦﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ) ﻤﺎﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻴ
 " ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ .ﻮﺍﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ(ﺳﻨ
ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  6.7
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ  ( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ6ﻳﻌﺮﺽ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 8ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
 ﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﻧﻘﺺ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺗﺘﻔﻬﻢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﻭ
% ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺑﻂء ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ  7.58ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
%، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ  1.28ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻌﻪ ﺑﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ % ﻳﻠﻴﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻭﻗﺖ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ97ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ %  .67ﺑﻨﺴﺒﺔ
% ، ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ  01.47ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺴﺔ 
 ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ. 
 
ﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗ6ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 

















ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ 
  (  4ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺭﻗﻢ ) 
ء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺩﺍ( ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻ8ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
  ﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺑ
  
 ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ % ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻡ
 1 7.58 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺗﺘﻔﻬﻢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ . 1
 6 3.37 ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ. 2
 8 5.07  ﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ .ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘ 3
 4 67 ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻭﻗﺖ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﻬﺎﺭﺓ. 4
 9 9.86 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ. 5
 5 1.47 ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻜﻠﻒ . 6
 3 97 ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 7
 7 5.27  ﻔﺴﺘﻪ .ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻠ 8
 2 1.28 ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺑﻂء ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ . 9
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ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ " ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ
ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ 
 ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ" ﻟﻢ 
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ : .8
 ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :  1.8
ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
% ، ﻳﻠﻴﻬﺎ  3.96 ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ%8.17ﺑﻨﺴﺒﺔ 
% ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ  8.26ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء 
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ  ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
 .  %  3.95ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ  ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 
 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ(. 6ﺳﻨﻮﺍﺕ ،  6 -3ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻣﻦ  3 -1)  ﻣﻦ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺳﻨﻮﺍﺕ  6 ﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ  ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻦﺍﻟ
، ﻭﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ 6 - 3ﻓﺄﻛﺜﺮ ، ﻣﻦ 
 ﺳﻨﻮﺍﺕ. 3 - 1ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ  ﻣﻦ 
ﺤﺘﻞ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳ
 ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.
ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺃﻛﺜﺮ 
 ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ًﺑﻴﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﺠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ.
 ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 2.8
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ  
ﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻴﺎ
 ﻭﻫﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ : CSBﻣﻨﻈﻮﺭ 
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ 
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍ
 ، ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎﻭﺍ CSBﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻤﻊ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴ
، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻹ
 ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ .
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﺛﺮﺍء ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍء ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞﺇﺟﺮ
ﻣﻦ  CSBﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘ
 ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ . 
ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ 
، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  CSBﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
 ﻘﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ.ﺍﻟﺘﺴﻮﻳ
، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺠﻤﻊ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 
 .  CSBﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ
 ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ : 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
، ﻭﻣﻦ  CSB ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ
 ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
 ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ. x
ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  CSBﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺒﻘﺖ  x
 .  CSBﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻰ  CSBﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  x
 ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ  CSBﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍ x
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ﻛﺎﻹﻧﺘﺎﺝ 
 ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  x
 ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﺰﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠ  ﺷﻜﺮﻭﺗﻘﺪﻳﺮ :
ﻭﻳﺨﺼﺎﻥ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ/ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻓﻰ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 
 ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ .
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